










































































































1 離婚後の経済的生活 12 20 14 46
2 自己開発等、自分について 17 14 7 38
3 再就職／転職 16 13 3 32
4 子どもの教育 14 15 2 31
5 家　計 10 14 5 29
6 離婚が子どもに影響するかについて 14 15 0 29
7 子どもと父親の関わり 15 13 0 28
8 住　居 4 13 10 27
9 老　後 5 16 5 26
10将来のこと 11 12 3 26
11 健康／からだ 8 11 3 22
12離婚についての法的手続き 6 10 2 18
13親との関わり 7 7 0 14
14現在の仕事 7 2 3 12
15世間体 4 2 2 8
16 ? 3 2 0 5
17異性との付き合い 2 3 0 5
18再　婚 3 0 1 4
19趣味／余暇 1 1 2 4
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